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図 5 調査に用いた質問紙 
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表 1 「水溶液の性質」単元計画と学習内容 































































 せまる段階で「水溶液を区別してみよう」（1 時間） 

























































図 6 実験結果に関する記述例 































































































図 9 見えなくなったアルミニウムの表現例 
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又は「ない」 7% 16% 8% 17% 
註）表中の丸数字は小単元における授業回数（時数）を
表している。 







① ② ③ ④ 
つながりを 
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